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Ester Vendrell 
Three. Batsheva Dance Company. Direcció artística: Ohad Naharin. Coreografia: Sharon Eyal. Ba-
lIarins: Yaniv Abraham, Danielle Agami, Caroline Boussard, Matan David, Sharon Eyal, Stefan Ferry, 
Yoshifumi Inao, T alia Landa, Leo Leru, La'ara Moses, Gili Navot, Rachael Osbome, Guy Shomrony, 
Gavriel Spitzer, Adi Zlastin, Erez Zohar, Noa Zuk. Música: J. S. Bach, Brian Eno, Chari Chari, Kid 
606+Rayon (mescla: Stefan Ferry) , AGF, Fennesz, Kaho Naa, Pyar Hai, Seefeel, The Beach Boys. 
Disseny de vestuari: Rakefet Levy. Disseny d'iHuminació: Avi Yo na Bueno-Bambi. Disseny de so i 
muntatge musical: Ohad Fishof. Barcelona, Mercat de les Flors, del 9 al 12 de febrer de 2006. 
Hi havia molta expectació, al Mercat de les Flors, per la presentació de la nova creació 
i I'estrena intemacional de Three. La vetllada la va signar Sharon Eyal (relleu generacional d'Ohad 
Naharin), sorgit de la pedrera de la Batsheva Dance Company. Per al públic catala, peró, és un 
autentic desconegut. 
El programa el conformaren tres peces: Three: Bellus, Humus, Secus. 
La proposta, tant pel poc psicologisme i el contingut del títol com per la breu informació 
descriptiva del programa de ma, anunciava un treball més aviat formal, cosa que no vol dir in-
expressiu. 
1, certament, la perspectiva deis plantejaments coreogrMks fou antitetica en cada una d'elles: 
musical en la primera, conceptual i espacial en la segona i sensorial en la tercera. El resultat final: 
un espectacle compacte, d'estil, de qualitat i amb molta personalitat. 
A Bellus (graciós, agradable, bo, saludable), el coreógraf parte ix de les conegudes Voriocions 
Goldberg de Bach per estructurar un treball arquitectónic, tant de composició espacial de grup 
(deu ballarins) com d'estructuració intema deis diferents duets. Les parelles s'entrecreuen i els 
seus moviments emmirallats s'acoblen i s'articulen amb facilitat i flu'l·desa. Amb un moviment 
precís, suau, virtuós i angulós, Eyal aconsegueix visualitzar la música i conferir-li una estetica i una 
personalitat noves a les ja conegudes i versionades variacions. Amb una Ilum tenue general i 
un vestuari senzill i modem, que deixa entreveure el cos i les línies del ballarí, varem presenciar 
una pe<;:a de pura fisicalitat neocontemporania. 
A Humus (terra, lIoc, regió), la música hi perd tot el protagonisme dramatúrgic i d'eina 
d'articulació intema per esdevenir una pura atmosfera. La clau de la lógica interior de la pe<;:a 
esta en I'evolució espacial, que per ella mateixa justifica la proposta coreografica: un grup de 
ballarins que constantment es traslladen d'un punt a I'altre de I'espai (potser representa el ca-
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racter itinerant del poble jueu?) El resultat és una coreografia minimalista (uniformitat i linealitat 
coreografica), un exercici d'articulació i moviment de grups per I'espai, acompanyat d'una subtil 
i delicada banda sonora de Brian Eno. 
La descripció més ascetica i distant que fa el ballarí narrador, en presentar la pec;:a, contrasta 
amb la capacitat d'evocació i bellesa interna que es despren del resultat: un pur estudi compositiu 
proper a les Ilic;:ons de Doris Humphrey sobre la forc;:a deis grups en els diferents punts de I'espai. 
I aixo demostra una vegada més la capacitat poetica, comunicativa i abstracta de la dansa. Des 
d'uns plantejaments inteHectuals, uns resultats sensorials. 
La tercera pec;:a, Secus (indeclinable nom, verb, sexus o d'una altra manera), estructurada més 
aviat des de la improvisació, la riquesa, la conjunció i el joc dinamic, mostra els disset exceHents 
ballarins de la companyia, que tenen una incre'lble forma física i una mobilitat extremadament 
contemporania, en una sensual i suggestiva composició. 
Forc;:a i vitalitat de la dansa, joventut, alegria i esperanc;:a, fou el missatge amb que el públic 
va marxar a casa. Fou memorable la sensual subtilesa i sensibilitat del duet masculí, que no va 
deixar ningú indiferent. I sorprenent i natural, la desfilada deis diferents ballarins mostrant el sexe 
d'una manera provocadora i innocent alhora. 
Malgrat que la proposta pogué semblar senzilla i pobra als ulls d'alguns espectadors per la 
simplicitat deis elements escenics (el vestuari, la lIum i I'espai escenic), aquesta austeritat fou 
precisió i perfecció en la composició, així com el moviment i I'estructuració coreografica, que se 
sustenta únicament en el moviment del cos, que va conferir forc;:a i convicció a la pro posta. Un 
repte difícil per a un coreograf novel 1. 
Tenir la valentia de crear espectacles de dansa, avui dia, valent-se només de les capacitats 
expressives del cos, i amb els parametres coreografics d'espai i temps, comporta estar molt 
segur i convenc;:ut d'un mateix i al hora procedir de I'aval d'una tradició pura que encara confia 
en la dansa per ella mateixa per expressar de manera més poetica i abstracta discursos menys 
dramatics, pero profundament subtils. 
En un curt espai de temps s'han pogut veure a Barcelona, i s'han pogut comentar en aques-
tes pagines,dues propostes coreografiques antitetiques. Foi, de Sidi Larbi Cherkaoui, i Three, de 
Sharon Eyal. No és un fet casual que ambdós creadors se situ'in en les antípodes un de I'altre 
per expressar visions de la dansa i del món. La procedencia cultural i la identitat són per elles 
mateixes motor i motiu del seu art, per tant, no és estrany que els mitjans i els camins creatius 
siguin proporcionalment paraHels i extrems com els dos pols de I'etern conflicte araboisraelia, 
tan latent en la nostra quotidianitat social i política. 
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